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CLAUDE THIRY, Les Mises en prose épiques, in Cinquante ans d’études épiques. Actes du Colloque
anniversaire de la Société Rencesvals (Liège, 19-20 août 2005), édités par NADINE HENRARD,
Liège, Publications de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 2008,
pp. 353-364.
1 Remarquable synthèse-bilan de la bibliographie sur les adaptations en prose de textes
épiques à partir des travaux fondateurs de Georges Doutrepont. C.T. passe en revue les
rares éditions disponibles, les articles consacrés à ces textes parus dans les Actes de la
Société Rencesvals (1958-2003), pour s’interroger enfin sur quelques notions de base,
qui n’ont toujours pas reçu de réponse définitive et satisfaisante: la notion même de
«mise  en  prose»  (terme  qui  couvre  tant  les  «traductions  intralinguales»  que  les
«compilations»),  le  rapport  entre  «adaptation»  d’un  texte  plus  ancien  et  écriture
«originale» en prose, les techniques mises en jeu par les «prosateurs», le rapport enfin
entre tradition manuscrite et passage à l’imprimé à cheval entre la fin du XVe et le
début du XVIe siècle.
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